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 كلمة التمهيد
لحمد لله الذم أنعم علينا بنعمة الإيماف كالإسلاـ كالصلاة كالسلاـ على ا
أشرؼ الأناـ سيدنا لزمد كعلى آلو ك أصحابو مصابيح الأمة في الظلم، أشهد 
أف لا إلو إلا الله كحده لا شريك لو كأشهد أف لزمدا عبده كرسولو. كبعد، فأنا 
يق كالذداية كالدعرفة كالفهم أشكر الله جزيل الشكر الذم أدامتٍ الصحة كالتوف
 تأثتَحتى بسكنت من إنهاء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة بالدوضوع "
في تصعيد مهارة الكتابة اللغة العربية tnemmoC retsoP استعماؿ أسلوب تعليم 
لدل تلاميذ الصف الحادل عشر في الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية 
ركط الدطلوبة للحصوؿ على درجة سرجانا التًبية " كشرط من الشمالينو
الإسلامية بقسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبية كشؤكف التدريس بجامعة 
 علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
لقد كاجهت مشكلات كثتَة في كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل كخدمة    
هت كتابة ىذه الرسالة بالجودة. لستلف الأقواـ استطعت في معالجتها حتى انت
كلذلك، كددت أف تقدـ الشكر الجزيل على ىؤلاء الدساعدين كالدشرفتُ 
 كالدشجعتُ منهم:
فضيلة كالداّم الكريمتُ العزيزين المحبوبتُ،"أمبو دنغ سائو" كالأـ "أتي دنغ  .0
سيبونغ" اللذاف قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغرم إلى سن الرشد 
بقدر طاقتهما على إبساـ دراستي كأسأؿ الله أف يمد في عمرلعا كساعداني 
 كأف يرزؽ لذما الصحة كالعافية كيهديهما صراطا سويا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، ـ.س.إ. مدير جامعة علاء الدين  .0
 هالإسلامية الحكومية مكاسر كنوابو الأستاذ الدكتور مرداف ـ.أغ. كنائب 
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ستاذ الدكتور لنبا سلطاف، ـ.أ. كنائب الددير الثاني، الددير الأكؿ، كالأ
كالأستاذة ستي عائشة، ـ.أ.، فح.د. كنائبة الددير الثالثة، الذين قد بذلوا 
جهودىم كأفكارىم في توجيو جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج لزمد أمرم، لس. ـ.أغ. عميد كلية التًبية كشؤكف  .0
لتدريس كنوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفولي، ـ.أغ. نائب العميد ا
الأكؿ كفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، ـ.س.إ. نائبة العميد 
الثانية كفضيلة الاستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثماف، ـ.فد. نائب 
ة العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم كأفكارىم في توجيو كلية التًبي
 كشؤكف التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور حمكا، ـ.تح.إ. رئيس قسم اللغة العربية، كالدكتورة ستي  .2
عائشة خالق، ـ.فد. كسكرتتَة قسم تدريس اللغة العربية في كلية التًبية 
 كلعا اللذاف ساعداني بتقدنً بعض الدواد الدتعلقة بهذه الرسالة. 
الدكتورة ستي  الدكتور حمكا، ـ.تح.إ. كالدشرؼ الأكؿ كفضيلة ضيلة.ف .5
عائشة خالق، ـ.فد. كالدشرفة الثانية اللذين ساعداني كأرشداني حتى 
انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، عسى الله أف يتم نعمة عليهما، اللهم 
 آمتُ.
ما جميع الأساتذة كالددرستُ الذين بذلوا جهودىم كطاقاتهم في ترقية  .6
 عندم من أفكار منذ الدرحلة الإبتدائية إلى الدرحلة الجامعية.
رئيس الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو غزالي أىسر،  .7
س.سأس كزكجتو سورياني، س.إ اللذاف أعطية نصيهة لإنتهائي ىذه 
 الرسالة.
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 صديقاتي المحبوبات لسنائيتٍ، ربيعة العدكية، نور فضللة، نور حجرة اؿ .8
حتى  تٍساعدنحجر، فييوؿ اؿ شرح، لسمي فرتاما فتًم، ستي رحمة، 
 انتهيت من كتابة ىذه الرسالة.
لإبساـ ىذه التحفيز كالدعاء  لذم بتقدنً بعضأفجاؿ الرحمن شاه ا .9
 الرسالة.
جميع الأصدقاء كالإخواف من طلاب كلية التًبية بوجو خاص كالطلاب  .20
ذين ساعدكني كأعاركني الآخرين من الكليات الأخرل بوجو عاـ ال
الكتب الدتعلقة بهذه الرسالة كأمدكني بدا لديهم من أفكار كآراء في إعداد 
 ىذه الرسالة.
ف لذا منفعة كزيادة كأختَا إني لا أرجو بعد كتابة ىذه الرسالة إلا أف تكو 
القراء كلاسيما القواعد الدتعلقة بهذه الرسالة، كأسأؿ الله التوفيق  كعونا بتُ لدل
 داية في تنظيم ىذه الرسالة، آمتُ يا رب العالدتُ.كالذ
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 البحث تجريد
 أسرياني:  اسم الكاتبة
 20200022020:   الرقم الجمعى
في تصعيد  tnemmoC retsoPتأثتَ استعماؿ أسلوب تعليم :  عنواف الرسالة
مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تلاميذ الصف الحادل عشر في 
 بوكيت ىداية مالينو. الددرسة العالية الإسلامية
في تصعيد  tnemmoC retsoPبحث عن تأثتَ استعماؿ أسلوب تعليم ىذه الرسالة ت   
مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تلاميذ الصف الحادم عشر الددرسة العالية الإسلامية 
كيف كانت مهارة كتابة  بوكيت ىداية مالينو. كمشكلات البحث في ىذه الرسالة ىي  
 retsoPصف الحادل عشر قبل استعماؿ أسلوب تعليم تلاميذ اللدل العربية اللغة 
كيف كانت مهارة كتابة  العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو، ك في الددرسة  tnemmoC
في الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية  tnemmoC retsoPبعد استعمالذا أسلوب تعليم 
مهارة كتابة  اللغة مؤثر في تصعيد  tnemmoC retsoPمالينو، كىل استعماؿ أسلوب تعليم 
الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية  فيصف الحادل عشر التلاميذ اللدل العربية 
 مالينو.
المجموع  . latnemirepskE-erP )ngised tsettsoP-tseterP purG-enO(نوع البحث ىو 
تلاميذ الصف الحادل عشر في الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو  الكلي ىو
ة في ىذا البحث ىي كّل تلاميذ الصف العينة النموذجي تلميذا. 00ككاف عددىم 
الحادل عشر. كأدات البحث التي تستخدمها الباحثة ىي الإمتحاف كالوثائق. ثم ّالبيانات 
  بدساعداة laisnerefni citsitats sisilana  ك  fitpirksed citsitats sisilanaتراكم بإخصائّية 
 .60 ssps
كنتائج ىذا البحث تشتَ إلى أف مهارة كتابة اللغة العربية لدل تلاميذ قبل استعماؿ 
كتدؿ على مرتبة "ضعيف"كبعد استعماؿ  92.27ىي tnemmoC retsoPأسلوب تعليم 
ا على نتائج استندكتد عبى مرتبة "جّيد" ك  78.08ىي tnemmoC retsoPأسلوب تعليم 
 ،مقبوؿ 0Hمرفوض  2Hؼ  05890> 79690 ( )lebatt >gnutihtو قيمة ى  t-iju
مهارة كتابة  في تصعيد  tnemmoC retsoPإستعماؿ أسلوب تعليم فيمكتُ ىناؾ تأثتَ 
ية الإسلامية بوكيت الددرسة العال فيصف الحادم عشر التلاميذ اللدل العربية اللغة 
 ىداية مالينو. 
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 باب الأول
  مقدمة 
 خلفية المشكلاتالفصل الأول: 
نظريّة الشعب كالبلداف.  ةكرام  أسيسلتهمة العناصر الد إحدلالتعليم ىو  
الذم  00فقرة  ،5290في الدستور  صبوبللتعليم في اندكنيسيا الد ةالأساسي
 نسانية الدزيّةرد الإاالدو  . لتحقيقالتعليم ىبالحصوؿ عل الشعب كل ّإلى  تلـز 
 0ة.خلاقيالأك 
تعليم جيد، لغب  ىعل تنقيدداؼ التعليمية الدنشودة أك الكلتحقيق الأى
  التعليمية تدالآا ،كالدتعلمتُ ،كالددّرستُكيد دعمها بعناصر تعليمية  أبالت
 غار حراءفي  كلىالأ يةف الآألضن نعلم جميعا  .الدؤثّر النظاـ التعليمككذلك 
 05-0الأية69سورة العلق/ أ.النبي اف يقر ل يب ألػتُ أمر جالتعليم.  نع الآيات
                       
                      
النبي نفسو حتى أمر التعليم، ةالعي ية تدّؿ علىالآكالاستنباط من ىذه          
الواردةتعلمنا أيضا اف نستمر في  يةكالآ.الدعرفة أك الحصوؿ عليها ىبالحصوؿ عل
انسانا مؤمنتُ حلوؾ كاف نكوفالقراءة من أجل تطوير قدراتنا ككذلك اف نكوف 
                                                             
1
 sisabreB nemejanaM nad mulukiruKkitirK nakididneP isamrofeRح. ‌م. ‌زينوالدين، ‌
 ‌‌45)، ص. 2008،rajaleP akatsuP(يوغياكرتا: halokes
IR amagA nairtnemeK
2
 hanazahK jarkiM(باندونغ ‌: ‌‌nahamejreT nad na’ruQ-lA mihaR-rA
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 .كيمكن اف نصبح مسؤكلتُ عن الدين كالدكلة متحلقتُ الأخلاؽ الكرنً، 
عملية أف تقـو ب مثالية قادرة علىلددرسة كمؤسسة تعليمية أف تكوف ا
التعليم، كالتنشئة الاجتماعية، كالتحوؿ. كبعبارة أخرل، الددرسة ىي مدرسة 
لشتازة ليكوف قادران على العمل كعملية التعليم (العملية التي تركز على التثقيف 
ملية المجتمع خاصة بشأف الأنشطة تثقيف كتعليم)، كعملية الاجتماعية (ع
إلى أحسن كحاكية لعملية التحوؿ عملية تغيتَ السلوؾ تلاميذ)، بالنسبة لل
 . ةرسفي الدد بنظاـ التعليم ك طرؽ التعليم، كبرقيق ىذا يتحدد السلوؾ
 ت،كالدهار  ،نشاط يهدؼ إلى الحصوؿ علي الخبات ىو ميكالتعل
ادا إلى مواد تعليمية استن، ا، أك نشاط الدتعلمتُ أنفسهكالدعارؼ الجديدة
عملية التعليم ينبغي للمدرستُ أف كفي 0علي التعلم. تلاميذال ةلدساعددلزد ّ
 ف يعززيمكن ا كطرؽ ينبغي اف يستخدـ الددرس أسلوبيستخدمو الدتعلمة 
 حتهم كالدعلمتُ.جا
طط التي كضعت بالفعل في شكل م تستخدـ لتنفيذ الخيالتعل ةطريق
إلى أساليب التعلم  ة. بالاضافةتعلمالديق أىداؼ لتحق ةكلشارسات فعلي ةأنشط
لمتُ في تنظيم العلاقات مع يمكن تعريفها بأنها الطريقة التي يستخدمها الدع
 .التعلم استمرفي كقت  تلاميذال
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لددرسة ا لا سيما في ةف تدريس اللغة العربية في الددرسإبشكل عاـ، 
يشرح الدعلم مادة التعليم  أخرامتزاؿ يلا ،بوكيت ىداية مالنو الإسلامية العالية
لررد الاستماع كتدكين الدلاحظات كعمل التدريبات التي  تلاميذالشفويا ك 
يميلوف سلبيا في مشاركة التعليم اك يشعركف  تلاميذاليقدمها الدعلم. حتى يكوف 
 سئيما في تعليم اللغة.
 إف اللغة العربية اليـو سواء بالنسبة إلى عدد متحدثيها أك إلى مدل
تأثتَىا في غتَىا من لغات العالم تعد من أعظم اللغات السامية كلذا ينبغي أف 
 ينظر إليها على أنها إحدل اللغات العظمى في العالم. كىذه اللغة الشريفة تتمتع
بالخصائص التميزة قّلما توجد في غتَىا، ككل خصيصة منها تعد دافعا لنشرىا 
  2.كتعلمها
 في ةقيكالتعلم اللغويهي استخداـ الطر  خاصة التعلم فيتنشا  كثتَةالدشاكل التي  
  لاستخداـ الأسلوب الصحيح ىو أحد .الاستخداـ غتَ اللائق من قبل الدعلم 
علـو التًبية تعليم اللغة. كىذا يتفق برأم فريق الدطورين في المحددات من لصاح 
الطريقة  تعليم اللغة يمكن الدضى بسلاسة كلصاح، إذا كانتكىو يشتَكف على أف 
 5.تلميذد التي سيعطيها الدعلم إلى البخصائص الدوا موافقةالدستخدمة 
                                                             
"قراءة في الدنهج كالطريقة من خلاؿ بذربة معهد دار السلاـ كونتور الحديث" (الدقالة التي لضو استًاتيجية تعليم اللغة العربية الفعالة دحية مسقاف، 4
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للطلبة. كإذا شعر  الحوافز التعليمية ىثتَ كبتَ علأكلأساليب التدريس ت
، إذا  العكس من ذلك ىبرمسا للتعلم. كعل، فانهم سيكونوف اقل بالدلل ميذتلال
فانها ستكوف حافزا همتعب ملهالدعلم لا بذعكانت الأساليب الدستخدمة من قبل 
النجاح مع  ةز في التعلم لديهم الفرصة لدواصلالذين لديهم الحاف تلميذللتعلم. ال
لديو   تلميذ شيء آخر. كلكن نضع في اعتبارنا اف كل ّ أساليب التعلم مثل كل ّ
من أساليب  ةكاحد .والدعلم عند لستلف لأساليب التعلم التي يستخدـجذب 
الكتابة في اللغة  ةمهار علي برستُ  تلميذلتي يمكن اف تساعد الاالتعلم الفعالة 
 tnemmoC retsoPم تعلي طريقة، كىي العربية
 evitcaأك جزء من استًاتيجية التعلم النشط ىو tnemmoC retsoPة طريق
، كىي استًاتيجية للتعليق علي الصورة ةكسيلهذه الطريقة أيضا أساليب. gninrael
. ةما ىو كارد في صور  ةلاستحضار فكر  تلميذالنية دعوه الدربي مع  هاتستخدم
 .صب ما يفكركف في شكل الكتابة في شكل جمل بسيطو تلميذبحيث يمكن لل
أكثر  تلميذينبغي اف يكوف الك  tnemmoC retsoPئ التعلم  لوبمع استخداـ أس
تنادا إلى الأمور كاس .ستزدادنشاطا في تعلمهم حتى يتعلموا النتائج العربية 
جل برستُ ن أم tnemmoC retsoP التعلمأسلوب ةالباحث ت، طبقحسابقالالدذكورة 
 الددرسة العاليةفي ادل عشر الح صفغة العربّية لّتلميذ في الاللالكتابة  ةمهار 
اف لػدث، ، كمن الدتوقع مع ىذه الطريقةية مالينو.ابوكيت ىد الإسلامية
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ث يمكن اف تكوف أكثر بحي تلميذلكالدعلمتُ التفاعل بتُ ا تلميذكالتفاعل بتُ ال
مهارة الكتاباللغة الدكرات العربية كيلخص في زيادة في  ةلدتابع ةحماسا كحماس
 .العربية
مها الطلاب. اللغوية التي يمكن اف يتعل ةحد من الدهار أالكتابة ىي  ةمهار 
من قد بسكنت  تلميذالكتابة، كىذا يعتٍ اف ال هارةلديهم الد ةالابابيي تلميذلاف ال
الكتابة  لدهارةذا؟ كبسبب اك. لداذا ىةالتي برصل عليها ال ةدمج بعض الدهار 
كبذهيز  ةالدفردة، كمهار ةمن الدهار  ةثيق جدا الكيتاني مع إتقاف كافيبشكل ك 
 .الكلمات، كرسم مدم ملاءمة الجمل في صياغة اللغة
إستعماؿ أسلوب تعليم تأثتَ  ذلك ما يلهم الكاتب للقياـ بالبحث عن
صف التلاميذ اللدل العربية مهارة كتابة  اللغة في تصعيد  tnemmoC retsoP
 .الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو فيالحادم عشر 
 مشكلات البحثالفصل الثاني: 
نظرا إلى خلفية الدشكلات السابقة فمشكلات البحث في ىذه الرسالة  
 ىي:
عشر  لالحاد صفتلاميذ الدل لالعربية مهارة كتابة  اللغة  تكيف كان .0
 الإسلامية في الددرسة العالية tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم اقبل 
 بوكيت ىداية مالينو؟
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عشر  لالحاد لصفتلاميذ الدل العربية اللغة  مهارة كتابة تكيف كان  .0
الية الإسلامية في الددرسة الع tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم ابعد 
 مالينو؟ بوكيت ىداية
مهارة  تصعيد مؤثر في tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم افي ىل  .0
الددرسة العالية  فيعشر  لالحاد صفالتلاميذ اللدل العربية كتابة  اللغة 
 بوكيت ىداية مالينو؟الإسلامية 
 الفصل الثالث: أهداف البحث 
 نظرا إلى مشكلات البحث السابقة فالأىداؼ التي أردتها الباحثة:
عشر قبل  لالحاد صفتلاميذ اللدل العربية مهارة كتابة  اللغة  عرفةلد .0
 الإسلامية في الددرسة العالية tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم ا
 بوكيت ىداية مالينو.
عشر بعد  لالحاد صفتلاميذ اللدل العربية مهارة كتابة اللغة  لدعرفة .0
 الإسلامية ة العاليةفي الددرس tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم ا
 بوكيت ىداية مالينو.
مهارة  في تصعيد  tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم اثتَ تأ لدعرفة .0
الددرسة العالية  فيعشر  لالحاد صفتلاميذ اللدل العربية كتابة اللغة 
 بوكيت ىداية مالينو.الإسلامية 
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 الفصل الرابع: فوائد البحث
 كما يلي:  وائد ىذا البحثكفمن الدعركؼ أف لكل بحث فوائد، 
 العلمّية فوائدال .0
التعليم العربي العالدي أساسا في  في لراؿاف يستفيد  يرحى لذذه الكتابة 
 ةسيما في مهار كالقـز في الفصوؿ الدراسية، كلا لتعلمإثراء أساليب ا
الذندسي التعليق. يمكن بعد  tnemmoC retsoPالكتابة التي ىي تطبيق 
الدعلمتُ أك ة في عالم التعليم من خلاؿ مساعد ذلك تقدنً مسالعتها
الدعلمتُ في تطوير كتطبيق القـز في ىذه العملية التعليمية لتعلم اللغة 
 .العربية
 التطبيقيةالفوائد  .0
 يمكن أف تبع ىذا البحث في الددرسة الاخرل لتحستُللمدرسة:‌. أ
 طريقة التعليم الدتنوعة. 
مثل القدرة في تقدنً كتطوير : زيادة الكفاءة الدهنية للمعلم درسللم‌. ب
 الدواد خاصة في تعليم اللغة العربية.
يمكن اف تساعد  tnemmoC retsoPمع أسلوب التعلم  ّتلاميذ:لل‌. ج
، كبرستُ ّتلاميذال بثقة ةف، أضاةعلي التفكتَ كحل مشكل ّتلاميذال
 .اللغة العربيةفي  ّتلاميذالكتابة لل ةمهار 
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رسمه  كالخبة، كيمكن اف تعطي الدعرفة، يمكن اف تضيف إلى ةللباحث‌. د
التعلم الجيد في  الطريقة ةكيفيى  عل مرّشح الددّرسة ةالباحث لىع
 .الددرسة
 فروض البحث الفصل الخامس:
البحث، حيث ذكرت الخطوط  ةمشكل ىمؤقت عل جوابالفرضية ىي 
 ات الدقدمة تستند، لاف الإجابةالبحث في ىذه الدسالة. مؤقت ةالعريضة لدشكل
 ةلرموع، لا تستند إلى الوقائع التي حصلت عليها ةذات صل ةية جديدإلى نظر 
  6.البيانات التجريبية
ضركرم اف يقتًح صاحب ، من البحثال الإعطاء إجابات اثناء ىذك 
 تَمؤث tnemmoc retsopلتعلم ا لوباستخداـ أس:علي النحو التالي ةالبلاغ فرضي
الصف لدل ّتلاميذ  لعربيةاللغة ا ةكتاب  مهارة فيك بشكل ملحوظ إلغابية 
 الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو.في الحدل عشر 
 : توضيح معاني الموضوع سادسالفصل ال
شرح  ةم الباحثهم لدعتٌ الدوضوع في ىذا البحث، تهللابتعاد عن سوء الف 
 :اصطلاحات فيما يلي
                                                             
(باندكنغ:  D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteMسوغيونو،  6
 69)، ص.  2020atebaflA
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د الوسيلة التي لغب اجتيازىا لتحقيق ىدؼ لزد ّ وم ىيالتعل اسلوب .0
 ةكقت عملي تلاميذفي تنظيم العلاقات مع ال ةالدعلم عاد وتخدميس
 م.يالتعل
لنشط ككثتَا ما يذكر التعلم ا من استًاتيجيا ةي كاحدى tnemmoC retsoP .0
 .ةالتعليق علي الصور  ةمن قبل طريق
كتابة ىي الكفاءة اللغوية الدتكاملة الدصممة لإنتاج الكلمات مهارة   .0
لررد التًكيز علي  لغعل من القيود علي ام ّ الدنظمة في الكتابة. الدؤلف
التي ىي  ةفي جمل بسيط ةالكتابة من حيث خلق أك تاليف كلم ةمهار 
 .الفهم ةسهل
 استعراض الوثائق:لسابعالفصل ا
 :البحوث الدتعلقة بالعنواف فتقّدـ ىناكاستنادا إلى الشرح الوارد 
 الدتتابع الأيمن ةكتاب تعلمستعماؿ اسلوب في ابعنواف "بيبي نور لطيفة، 
 نتائج إلى كاستنادا. "سوكابومي 0 نباستَانغالددرسة الإبتداعية0الصف تلاميذ
   :يلي ماك  تبتُ البحث
 بتَانكافtnemmoC retsoPطريقة  باستخداـ التعلم بزطيط كتشملأ. 
 للتعلم خطط كضع كالدعدات؛ ةكالدهار  للكفاءة الاساسية لدعايتَ برليلا؛ التشاكر
 اندكنيسيا بذرم اللغة تعلم في tnemmoC retsoP تنفيذ طرؽ. ب. التقييمك  كالتنفيذ
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 الحصوؿ التيتم البيانات إلى استنادا، ج. الجيد الأدب مواضيع مع لدكرتتُ
 منحيث القيمة متوسط. للتلاميذ الدرئية القيمة 0 دكرات في اف كيبتُ عليها،
الإبداع ، )68907(، قواعد النحو )20907( لقـز الدكتوب الجانب
 الثلاثة الجوانب ىذه قيمة متوسط فاف الثالثة، الدكرات في كبينما. )06907(
 الجوانب كتابة في تلاميذال عليها حصل التي الدرجات متوسط. )25907( ىو
)، الإبداع 90907( قواعد النحو ، )29967( للوظيفة الفنية
 7.)08987( ىي الثلاثة الجوانب لذذه الدتوسطة كالقيمة).08987(
 العربي للصف اعلامي ملصق تطوير" عنوافب ،ىداية باكركتوؿ نينا 
 جوجور العلـو متَفشوؿعشر الددرسة العالية  في الفصل عشر ك الحادل للكتابة
 الاكلي الدلصق: لو تظهر التي البحث نتائج حيث. "توموغكتَ  بلاندكنغ دارا
 الاجهزه، اءكخب  الاعلاـ خباء صحة من للتحقق اختبار الاعلاـ لوسائل
 يمكن لذلك. صالحة الدؤىلات علي الحصوؿ الخباء بعض النتائج ككانت
 الدلصق ىذا استخداـ لظاذج. الكتابة ةمهار  برستُ في الطريقة ىذه استخداـ
 ،مقدمة الانشطة: كىي خطوات،متعددة  0 خلاؿ من بو القياـ يمكن
 8الانشطة خابسة.ك  عجرة كالانشطة
                                                             
(جاكرتا: سوكابومي 0 الددرسة الإبتداعيةباستَانغن 0الأيمنالدتتابع تلاميذ الصف ةإستعماؿ اسلوب  في تعلمكتاب، بيبي نور لطيفة7
‌)0020جامعة الإسلامية الحكومية شاريف ىدايتللو 
8
 العلـو لكتابة في الفصل عشر ك الحادم عشر الددرسة العالية متَفشوؿل العربي للصف قاعلامي ملص تطوير ،ىداية باكركتوؿ نينا‌
‌.0020، موغكتَتو دارابلاندكنغ جوجور
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 الباب الثاني
 المكتبية الدراسة
 tnemmoC retsoPسلوبالفصل الأول : الأ
 tnemmoC retsoPأسلوبتعريف  .0
م ىي طريقة تشكيل أك تعزيز فهم الدتعلمتُ (معلومات يطريقة التعل 
يو شركط رئيس ةكىناؾ ثلاث .الدتلقي) على عرض الدعلومات أك الدواد التعليمية
لقي للمعلومات. بدكر الدت الذين قاموا تلاميذالتدريس كالتعلم. أكلا، ال ةلأنشط
 9.، لتدريس الدواد التمهيدية كرسوؿ كالدواد التعليميةالثالثثاني، مواد لتسليم. ك ال
 ةكالصور  سطرع بتُ العناصر الدرئية مثل البذم ةىو صور الدلصق 
. ةلستصركالتواصل رسالتك في كلم ةكلمات التي تهدؼ إلى جذب الانتباكال
أك   ةعلامي ىو مراسلو نصيو اما في شكل صور ، فاف الدلصق الإعاـ كيفيةكب
من  توصّيةمن الناس بحيث يمكن تلقي ال الكثتَ ةتهدؼ إلى جذب انتبا كتابة
 .الآخرين بسهولو
في جزاين،  توضيح كأساليب تدريس الخطوط الرئيسية يمكن اف تكوف 
 20كما يلي:
                                                             
9
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ها كىي طريقو للتدريس كثتَا ما يستخدم، التقليدية التعليميةأساليب ‌. أ
أساليب الدؤبسرات، :الددرسوف أك كثتَا ما يذكرىا أسلوب تقليدم. مثل
، ، كأساليب العمل الجماعييب الدناقشة، كأساليب الاستجوابكأسال
 خر.إلى الأالنزات الديدانية ةكطريق
، ىو قـز في تدريس الجديدة بتَمبينغب أساليب التعليمية غتَ التقليدية‌. ب
س من قبل . مثل: أساليب التدريكلكن غالبا ما يستخدـ بشكل عاـ
 .، ككحدات التدريس، كىلم تمكحدات التدريس البنامج
فيز كزيادة تحلتهدؼ  ذمالtnemmoC retsoPىو التعلم يةاستًاتيج لحدإ
 ه. كتستخدـ ىذةعلي بنغهايتاف ضد مشكل تلاميذالإبداع كتشجيع ال
الصورة ىي  ة.في صور فكار ما ىو كارد الاستًاتيجية من قبل الدعلم للعثور علي أ
 ىعل تلاميذ، يشجع الطريقةال هكفي ىذم. يبالطبع مرتبطة بتحقيق مهارة في التعل
 .الصورة ىالتعبتَ عن رايهم شفويا عل
 مبادئ استخداـ كسائط العرض .0
   ، الدلصق ىو كسيلة التي تضع الدزيد من التًكيز على قوةالرسائلةفي الأساس
على التأثتَ على السلوؾ، كموقف شخص ما كالدرئيات كالألواف لتكوف قادرة 
كالدلصق الدستخدـ في التعليم من حيث الدبدا ىو الفكرة .عن طريق القياـ بشيء
التي تتجسد في شكل كائن صوره توضيحيو مبسط كيتم إنشاؤه بحجم  
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أك الإقناع أك التحفيز أك التحذير  ةكالذدؼ من ذلك ىو جذب الانتبا00كبتَ.
 الحقائق أك الأحداث الرئيسية.بشأف بعض الأفكار أك 
 للتعلم بطريقتتُ لعا: كيمكن استخداـ ملصق 
 ةيس كالتعلم، كالدلصق الذم يستخدمتستخدـ كجزء من أنشطة التدر ‌. أ
 تلاميذ.الدعلم عند شرح الدواد لل
، كتحذير، دعوة ميذتللتعلم الذم يهدؼ إلى برفيز التستخدـ خارج ا‌. ب
 جتماعية كالتنوع.للقياـ بشيء إلغابي كزراعة القيم الا
 فائدة كسائل الإعلاـ الدلصق .0
كل طريقة لديها بالطبع الغرض أك فائدة لكل منها، فضلا عن طريقة  
التعليق من قبل الدلصق. بشكل عاـ، الدلصق كسائل الإعلاـ لديها العديد من 
 الاستخدامات التي ىي:
 .تلاميذلافي التعلم كسائق أك برفيز تعلم  كالدلصق ميذتليمكن برفيز ال‌. أ
برذير، لػتوم على برذيرات ضد تنفيذ حكم القانوف، الأكاديمية، أك ‌. ب
 الاجتماعية، كالصحة كحتى الدينية.
بذربة إبداعية، من خلاؿ التدريس كأنشطة التعلم الدلصق، يصبح أكثر ‌. ج
 00إبداعا في خلق الأفكار كالقصص كالدقالات من ملصق عرضت.
 معايتَ اختيار صورة جيدة في الدلصق .2
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ب أف يكوف أصيلة، لشا يعتٍ أف الصورة المحددة لغب أف تصف لغ‌. أ
 بصدؽ الوضع كما ىو في الواقع.
 لغب أف تكوف بسيطة‌. ب
 .تلاميذكضوح الصورة كحجمها يكفي لجعلها كاضحة لجميع ال‌. ت
 تلاميذيلفت انتباه ال‌. ث
 كفقا لأىداؼ التعلم التي يتعتُ برقيقها.‌. ج
 tnemmoC retsoPخطوات تنفيذ أساليب  .5
بط مع الدواد التعليمية دكف  قطع من الصورة التي ترت ةعد درسلدالغهز ‌. أ
 .ام شيء في الصورة ةكتاب
 .ةالصور الأسئلة كيلاحظ عن ما يرل أك تظهر في تلاميذ ال أحضر‌. ب
كيد أ، لاف العقل البشرم ىو بالتارائهم الدختلفةتلاميذكيمكن إصدار ال‌. ج
 ة.لستلفه
جابات الصحيحة حوؿ تستعد بالفعل لصياغة الإ درسالدلقد استعّد ‌. د
يشعركف التفستَ في اف كاحد يمكن  تلاميذ، بحيث يمكن للةىذه الصور 
 .أيضا حضور الرسم
 يةيات كسلبيات من الدلصقات الاعلامإلغاب .6
 الفائضة ةالدلصقات الاعلامي‌. أ
 .مع الرسالة التي يتم تقديمها تلاميذيمكن تبسيط كتسريع فهم ال).0
 تلاميذ.من اىتماـ ال ةبحيث الأكثر أثار ألواف  ةيمكن اف تكوف لرهز ). 0
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، ة للمعدات الخاصة كسهولو التنسيبالشكل بسيط دكف الحاج).0
 .كالقليل من الدعلومات تامهاف
 ةبذعل من السهل كانها رخيص). 2
 يةعدـ كجود ملصقات إعلام‌. ب
 لجعل ةخاص ةبرتاج إلى مهار ). 0
 فهم الرسالة بعناصر مرئية). 0
 الكتابة مهارة:  الفصل الثاني
 مهارة الكتابةتعريف  .0
 ة. كىي بدعتٌاب  ت  كك   -اابن ت  ك  -يكتوب-من كتب ىي مصدرالكتابة 
باء اللغة العربية، عض التعاريف عن الكتابة كفقا لخ00.بذميع كجمع كتسجيل
 :كىي التالي
هجي في الرجل الذم يعب عن الكتابة بأنها الأداء مرتبو بشكل من‌. أ
ىذا ىو دليل علي اراء الشخص  ةكتابكمشاعره داخل نفسو.   ةأفكار 
 .20ضد الآخرين
الكتابة كوسيلة للاتصاؿ من طرؼ كاحد في البداية حتى القارئ الدهتمة ‌. ب
 50..لقراءه انو علي الرغم من فصل الوقت
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اللغوية للتسلسل. كىو كسائل  ةالكتابة ىي الجانب الرابع من الدهار ‌. ت
رين، كالدفاىيم، الاعلاـ البشرية عن طريق التعرؼ علي أفكار الآخ
 .60كالأفكار، كالدشاعر، كالاحداث التي تم حسابها بالفعل
الاتصاؿ بشكل مثمر. كىي عمليو يقـو بها شخص في  ة الكتابةمهار ‌. ث
تغيتَ رمز اللغة الدنطوقة إلى النص الدكتوب. كتابو ترتيب التًميز يهدؼ 
زماف إلى الكتاب يمكن نقل الرسالة إلى القارئ التي يتم فصلها حسب ال
 70.كالدكاف
ىو من بعض التعاريف التي كتبت أعلاه يمكن استخلاصها في موجز 
كظيفة كوسيلة  ةفكره أك الفكر في الكتابة. كتاب اللغوية للتعبتَ عن ةالدهار 
القارئ حتى كاف كانت مفصولو بحسب الزماف  ةللتواصل بتُ الدؤلف ككتاب
 .كالدكاف
لكشف عن لزتويات العقل، علي كصف أك ا الدهارة ىي مهارة الكتابة
كصولا إلى الجانب الدعقد الذم  ةالكلم ةمثل كتاب ةبدءا من جوانب بسيط
ثم مهارة الكتابة ىي أيضا مهارة اف معظم الصعوبات علي مستوم  80.ةملفق
 90ة.ر مع غتَىا من الدها ةمن الثالث مقارن تلميذعاؿ لل
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الضغط،  الاتصالات التي تدعمها أصوات ةكيتم الكتابة دكف أنشط
 ةالوجو، كالحركة، كدكف مثل ىذه الحالة التي بردث في أنشط ةكالنغمات، كحرك
 علي  هارةيمكن استنتاج اف الد ةريف أعلاالاتصالات الشفهية. من بعض التعا
 ،ةمن لغة متكاملة، تهدؼ إلى إنتاج الكلم ةالكتابة ىي القدرة أك الدهار 
 ؿ الكتابة.كالكشف عن لزتويات الأفكار الدنظمة من خلا
 ةكتاب  ةالكلاـ، فاف الاعتماد علي مهار ة إلى القدرة علي مهار  ةالاضاف
ىي لزاكلة للتعبتَ عن الأفكار  ةالكفاءة اللغوية نشط كمنتج. كل من ىذه الدهار 
كالدشاعر التي ىي في حد ذاتها لغة الدستخدـ من خلاؿ اللغة. الفرؽ ىو في 
ككشفت الأفكار كالدشاعر في المحادثات  الطريقة التي تستخدـ للتعبتَ عن ذلك.
في  ةكمطالب لستلف ة. ثم لديها خصائص لستلفةشفويا في حتُ حرر كتاب
 ةالتي تشمل اجراء اختبار  ة. التالي فاف الفرؽ سينعكس في تدريسةاستخدام
 :جوانب ىي ةكتنقسم مهارة الكتابة إلى ثلاث .ةللغت
 تفكتَ ةالكتابة كعملي أ. 
 ةط عمليالكتابة كنشا ب.
 .يرتبط الكتابة ارتباطا كثيقا بالقراءةج. 
 . أنواع الكتابة0
 جوانب ىي: جوانب الدواضيع كالألظاط ةم ىذا النوع من الكتابة إلى ثلاثكينقس
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ربية كالجوانب كالنهج في التعلم. كيتفق جميع الخباء تقريبا علي اف الكتابة الع 
تكوف كظيفية) ك الكتابة تابة التي الوزيفية (الك ةتنقسم إلى قسمتُ، كلعا كتاب
 .ةالابداعي
ذا الغرض. علي سبيل الدثػاؿ،  الوزيفية ىو برقيق التواصل بتُ زميل لذ ةكتاب
الدلاحظػػػػات  ةكالتصػػػػدير كمػػػػلء الاسػػػػتمارت ككتابػػػػ الدراسػػػػلات كالبقيػػػػات ةكتابػػػػ
 التقارير. اما بالنسبة للكتابة الوسيطة، ام نقل الشػعور كمػا ىػو ةكالنشرات ككتاب
 ةـ الأدبي. علػي سػػبيل الدثػػاؿ، كتابػػفي قلبػػك لشػػخص آخػػر مػػع لظػػط مػػن الاىتمػػا
 .قصيدة، كالأفلاـ، كالشعر، كالقصص كالأدب
 ةالغرض من كتاب. 0
 نظاـ استخداـ في يتحكم منهم كاحد لكتابة التعلم في الرئيسي الذدؼ
 كاسمحوا. العرب يفهم اف يمكن الدوضوع أك الكتاب في العربية اللغة الجملة بناء
 عمليو خلاؿ الأىداؼ من سلسلة من الغرض التفصيل من بدزيد نشرح اف لنا
يمكن التعبتَ  20.)اسلوب( اللغة كأسلوب الأسلوب حيث من الكتابة التدريس
كاحد يمكن استخدامها كهدؼ  عنها ىنا ىي عموما الأغراض الدلفقة في اف
 باعتبارة كتابو في افتارغ غنتور ىنتي اللغة العربية كما كشفت عنها ةلكتاب
 :ام الحديثة، الدهارة
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 و التالي؛ بالكتابة، كالدؤىلات مطلوبو علي النح ةخاص   
بصيغتها  ةفقر -أك فقرات ةالكتابة باحكاـ مناسب هارةالتاىيل، ام الد .أ
 ؛ ةرسائل قصتَة بسيط ةالصفية، ككتابالشفوية ستوضع للحالات 
تابة "التكوين الحر" تفستَ بسيط علي الك هارةالدؤىلات الجيدة، الد .ب
 كالدقة في الدفردات، كالتعابتَ، كبناء الجملة؛ 
 ةمتعددة الأكج ةالمحادثات الاساسي ةكتاب  مهارة متفوقة الدؤىلات التي ىي .ج
(الدوضوع) مع التعابتَ معقولة، كالتعبتَ عن مشرؽ كسهل الفهم، 
 .ستهدفةكالدشاعر الحاده ضد لظط اللغة الغنية في اللغة الد
 : التالي النحو علي للكتابة التعلم ىو بسيط لغرض بالنسبة اما
 كىيكل التًقيم، لعلامات كفقا جيد بشكل الكتابة علي قادركف أ. التلاميذ
 ). كالنحوم الشرؼ( الجملة كبناء الدورفولوجيا كجوانب ،)النحوم( الجملة
 مرة جميلة كماؿال اف بدعتٍ الكتابة شكل في كالشعر قادركف تلاميذال. ب
 . أخرل
 ككاضح كمنهجي متماسك بشكل التفكتَ علي اعتادكا ج. التلاميذ
 .الكتابة شكل في عنو التعبتَ كيتم كصحيح،
 12
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي
  : نوع ومكان البحثولالفصل الأ
  . نوع البحثأ
قاؿ م ستستخدـ في ىذا البحث ىو البحث الكمي. ذنوع البحث ال    
  :غيونوسو 
ة للبحث تستند إلى فلسفو كيمكن تعريف أساليب البحث الكمي كوسيل
يتم عادة تقنيات أخذ  ،ستخدـ لفحص السكاف أك عينو معينوت ،الوضعية
برليل البيانات  ،ع البيانات باستخداـ أداة البحثجم ،العينات بشكل عشوائي
 00الكمية/الإحصاءات بهدؼ اختبار الفرضية التي أنشئت.
 اف البحثمك. ب
العالية بوكيت ىداية درسة في الداما بالنسبة لدكاف تنفيذ ىذا البحث 
 .H .lJ(000) في شارع ح. غاجو رقم anatuluBتقع في قرية بولتاف (مالينو، 
 .كلاية غوكا )gnocnomiggniTتنجيمنجنغ ()، نواحي uynaG
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لا لصفلايناث :لا يلكلا عومجم 
لإ جاتلمحا تامولعلدا ىلع ؿوصحلل عوملمجا فوكيف ثحبلا اذى في اهي
 عوملمجا نع ثحابلا ملكتي فأ لبق .ونم دب لا ائيش ثحبلا عوضومك يلكلا
.تُلىؤلدا دنع وفيراعت نًدقت ىلع ـدقتي ثحبلا اذى في يلكلا 
:وى كتَت ؼراع دملز دنع يلكلا عوملمجاف 
Keseluruhan aspek dan ciri tertentu, fenomena atau konsep yang menjadi  
pusat perhatian88. 
"ثحبلا زكرم فوكت ةركف كأ ةرىاظ تُعم عونك وجك لك" 
 وى ونويغوس دنع يلكلا عوملمجا امأ: 
Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai  
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan  kemudian ditarik kesimpulan83. 
 اهتبثأ ةنيعم ةصيصخك ةيمك ول ثحبلا عوضوم نم فوكتت ميمعت ةيلاك"
 ءاج تُقباسلا تُلىؤلدا تَغك."طابنتسلاا بحس اهيليك اهتساردل ةثحابلا
 ةباتك في وتيسرك فامرح سكدناتًكدلاPengantarMetodologiPenelitian لصوم"
ب "ثحبلا جىانم:يلكلا عوملمجا نع ليصفت فيرعت 
 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, hewan, 
tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 
memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian.85 
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موضوعات البحث التي تتكوف من إنساف ك "المجموع الكلي ىو جميع  
حيواف كنبات كظاىرة درجة اختبار أك حادثة كمصدر معلومات لذا شخصيات 
 أك خصائص في البحث"
بناء على التعاريف السابقة يمكن الباحث الاستنباط على أف المجموع 
الكلي ىو جميع موضوعات البحث التي تكوف مركز البحث للحصوؿ على 
ناسبة موضوع ىذه الرسالة فعتُ الباحثة المجموع الكلي في ىذا الدعلومات. بد
البحث ىو جميع تلاميذ الصف الحادل عشر بالددرسة العالية الإسلامية بوكيت 
 تلميذا.  00ىداية مالينو الذين كاف عددىم  
 النموذجية العينةالفصل الثالث: 
 :ىي أريكنتو سوحرسيمي عند النموذجية العينة
 48.itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
 "جزء أك نائب المجموع الكلي الدراد بحثو"
 ىي: النموذجية قاؿ سوغيونو أف العينة
 isalupop helo ikilimid gnay kitsiretkarak nad halmuj irad naigab halada lepmaS
 58.tubesret
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. الكلي الذل بستاز بو ىي جزء من أجزاء المجموعالنموذجية الدعتٌ: العينة 
جميع النموذجية فى ىذا البحث العلمي ىي العينة أف  ةعتُ الباحثيلذلك ك 
الإسلامية بوكيت ىداية مالينو الددرسة العالية  الصف الحادل عشرالتلاميذ 
سوىرسيمي اريكنتو إذا كاف  ، كفقا لدا قاؿتلميذا 00الذين كاف عددىم 
 العينةذ فمن الأحسن أف لغعلهم جميعا المجموع الكلى لا لغاكز مائة تلمي
 .70النموذجية، كىذا البحث يسمى بالبحث المجموع الكلى
 الإجراءات وطريقة جمع المعلومات: رابع الفصل ال
 : جراء في ىذا البحث علي كما يليحل من الإما بالنسبة للمر أ 
 مرحلة التخطيطأ. 
البحث  إجراء ةحثامن بداية نشاط قبل الب ةىي مرحل التخطيط ةمرحل 
على تصريح  بيانات، مثل تقدنً الخطة الرسلة، كيديرفي الديداف لجمع ال ةمباشر 
فيما القادمة تم القياـ بو اعداد أداة البحث .لإجراء البحث لأطراؼ ذات علاقة
 .في شكل دليل للمراقبة يتعلق بالدتغتَات التي تم بحثها
 تنفيذ ةمرحلب. 
ث في الديداف من الحالة ام اجراء البحذه الشيء الذم تم القياـ بو في ى 
ام الدراقبة علي البيانات علي الخرسانة باستخداـ أداة البحث ىأجل الحصوؿ عل
 .الجسم قيد البحث
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 الدعلومات جمعة مرحلج. 
يتم  التي بياناتال جمع يتم القياـ بو الأمور ىو القياـ ،في ىذه الدرحلة
باستخداـ حساب الوصف  سةث في الددر الحصوؿ عليها من نتائج البح
 .الإحصائي كالإحصائيات الاستنتاجية
  د. مرحلة تقرير
 أجريت في ث التيـو البحث بتجميع تقارير عن البحكفي ىذه الدرحلة يق
يل، كىذه الاستنتاجات في شكل البحث بصب معالجة، كبرلشكل الانتهاء من 
 ب مرتبة في متناسقة كمنتظمة كمنهجية.مكت
ىذا الاجراء البحثي الذم اجرم بعد برديد موضوع البحث، ثم يتم تنفيذ  
 :البحث علي النحو التالي
مدرسة يعتٍ، القياـ بالدلاحظات الدبكرة بشاف موقع البحوث الددرسية ‌. أ
 عالية لإسلامية بوكيت ىداية مالينو.ال
 عاليةالكليف كل تلميذ باف يكوف موضوع بحث ام الدتعلم الددرسة ‌. ب
 مية بوكيت ىداية مالينو.الإسلا
 عالية لإسلامية بوكيت ىداية مالينو.ال ثم حدد فئة الدتعلم. ج
 .على الدتعلم الذم تم اختيارفي ىذا البحثةلقياـ بدلاحظ. د
 .باستخداـ الأدكات التي تم جمعها بياناتالأداء تقنيات جمع ق. 
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  أدوات البحث: الخامسالفصل 
التالي ىناؾ  .الدعلوماتاـ طرؽ جمع في استخد ةأداة للباحث يىأدكات  
لتي لذا اىي العنصر  دكاتلأكاالدعلومات. مع أدكات جمع  لوبصلو بتُ الأس
 ةفي الكثتَ من البحث بسبب لصاح البحث التي برددىا الادادكر مهم
كاختبار  لأف البيانات اللازمة للإجابة على سؤاؿ البحث (مشكلة) ،الدستخدمة
لغب أف  الدعلوماتاة كوسيلة لجمع ك أد.دكاتلأاا عليه ةالتي حصل ةالفرضي
كبحيث يتم فحص كجودىا كلغب اف تكوف ذات صلو  تكوف مصممة بدقة
 .ل عليها أكثر دقوبحيث تكوف البيانات التي تم الحصبالقضايا كالجوانب، 
 على النحو التالي: لاستخداـ ةأما بالنسبة للأدكا 
 الاختبار‌.أ 
ا) أك الداخلي (لتنفيذىا) في إطار القياس الاختبار ىو كسيلة (لاستخدامه
شكل منح الدهمة أك سلسلو من الدهاـ بشكل جيد في  كالتقييم في التعليم،
شكل الاسئلو التي لغب الاجابو عليها أك الأكامر التي لغب تنفيذىا من قبل 
 .تيستي
في شكل  كاختبار آخر ىو اختبار ما قبل ثةستخدـ الباحاالاختبار س 
في الكتابة لدعرفو مدم  كوينية، كاختبار في كقت مبكر قبل الاختباراختبار الت
الاختبار  ،التلميذس التي سيتم التحكم بها من الدواد أك الدواد التي درست الدر 
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لدعرفو ما إذا كاف كل موضوع بالفعل يمكن السيطرة  النهائي ما بعد الاختبار
النهائي ىو الدرس الدواد  لزتوم كمواد ىذا الاختبار.التلميذ عليها أفضل من 
 .تلميذلل ، الذم تم تدريسعلى أنها مهمةتصنف 
 ب.  الوثائق
برليل ك  ةجمع البيانات مع ترجمىو  جمع البيانات من خلاؿ كثائقطربقة   
 ة.الكتًكني ة، أك الصور ةسواء كانت مكتوب ،الوثائق
  : طريقة تحليل البياناتالفصل السادس
تخدـ اثنتُ من التقنيات الإحصائية، كلعا بذهيز البيانات البحثية تس 
 الإحصاء الوصفي ك الإحصاءالاستدلالي.
 الإحصاء الوصفي. أ
 الإحصاء الوصفي أف مستول العمل يتضمن كيفية جمع كإعداد أك تنظيم،
 .  عملية كالحاضر كبرليل البيانات عن أعداد من أجل إعطاء فكرة عن العادية
  حداث كالظركؼ.ككاضحة، حوؿ أعراض كالأ كموجزة
 القيمةبرديد . ا
        
  : حيث
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 الددل الكلي=  R
 أكب قيمة من قيم البيانات=  tX
 80أصغر قيمة من قيم البيانات=  tX 
 عدد الفئاتبرديد . ۲
             
  : حيث
 K عدد الفئات=  
 n عدد الطلاب=  
 اصلةفؿ الو صفحساب طوؿ . ۳
  
 
 
 
  : حيث
 p =  الفئة طوؿ
 R الددل الكلي=  
 90عدد الفئات=  K
 حساب الدتوسط. 2
   X
     ∑
  ∑
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  : حيث
   X = الدعدؿ 
  if = التكرار 
 مؤكز الفئة ix=
 حساب الالضراؼ الدعيارم. 5
√   
) X   (  ∑
0  
 
  : ثحي
  DS = الإنراؼ الدعيارم
 if = التكرار
 ) X   (∑ = الدسافة بتُ القيمة
 0-n= جملة العينات
 التصنيف. 6
     ) 0 0        سفل
     كسط    ) 0 0        ) 0 0      
      رفيع     ) 0 0   
  : حيث
  µ =  الدعدؿ     
 14
 
 
 
  ارمالإنراؼ الدعي=   σ
 الاستدلالي الإحصاء. ب
الاستدلاليهي إحصاء توفر القواعد أك كيف يمكن استخدامها   الإحصاء 
من البيانات التي  ةمن لرموع ،الدشتًكة أجل لزاكلة استخلاص النتائج في كأداة
 .تم بذميع كمعالجت
 0. ختبار الفرضية بالخطوات التالية :  
 أ. برديد صيغة الفرضية
  2μ = μ:2H
  2μ≠μ: aH
 ب. برديد الدستوم الحقيقي (α) كقيمة 
 ج. برديد معيار الاختبار
 مرفوض2H ثم gnutiht ≤ lebatt إذا
 ؿمقبو  2Hثم lebatt ˃ gnutiht إذا
 بالخطوات التالية : gnutiht. برديد قيمة 0
 كؿالاختبار الأك  آخر بتُ الاختبار  )d(برديد قيمو الربح‌. أ
 كؿ بار الأالاخت -آخر الاختبار من ةقيم  d=
 : حيث          
 14
 
 
 
 قبل الاختبار)-ما بعد الاختبار ةربح (الفرؽ بتُ قيم d =
  tإنشاء رسم مساعد للعثور على قيمة ‌. ب
 
 آخر الاختباركؿ ك الاختبار الأمن فرؽ بتُ  حساب متوسط‌. ت
   
 ∑
 
 
   حيث : 
   dM=  متوسط من فرؽ بتُ الاختبار الأكؿ ك الاختبار آخر
    ∑= عددربح (الاختبار آخر- الاختبار الأكؿ )
 عددالطلاب =N
 الالضراؼ ةلرموع مربععدد د. 
  8 ∑   8 ∑  
8) ∑ 
 
 
 حيث :
     8 ∑ عدد لرموع مربعة الالضراؼ
     8 ∑= عددربح
     عدد الطلاب 
 gnutihtق. عدد قيمة 
       
  
 ∑ √
 8
)0    
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  حيث :
 آخر الاختباركؿ ك الاختبار الأمن فرؽ بتُ  متوسط=  dM  
 ربح عدد=   8 ∑
 عدد الطلاب    
لتحديد إذا كاف الفرضية مقبوؿ    lebattمع  gnutihtاستنتج من خلاؿ مقارنة قيمة م. 
 لا. كأ
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 الباب الرابع
 نتائج البحث
برديدىا ي الاستجابة لصياغة الدشكلة التي سبق نتائج ىذا البحث ى 
 كاجرم ىذا البحث لاكتشاؼة. مؤقت ةأك استجاب ةكالتي يمكن اف تعزز فرضي
تصعيد مهارة كتابة اللغة  في tnemmoC retsoPستعماؿ أسلوب تعليم اتأثتَ 
الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية  العربية لدل تلاميذ الصف الحادل عشر
البيانات الدستخدمة لاجتياز الاختبار. كبدجرد اف يتم جمع البيانات، ثم . نومالي
برليلها باستخداـ برليل كصفي للعثور علي كصف كل متغتَ كالإحصائيات 
 .باستخداـ اختبار الطبيعية، كالتجانس، كفرضيات الاختبار
 .المدرسة العالية بوكيت هداية مالينوعن ةعام ةلمحالأول:الفصل 
 فيةالجغرا .0
 بولتاف تقع في قرية الإسلامية بوكيت ىداية مالينوالعالية الددرسة 
تنجيمنجنغ نواحي)،uynaG .H .lJ(000و رقم لصفي شارع ح. غا) anatuluB(
بخمسة كيلو متًا من عاصمة نواحي ،)awoG(كلاية غوكا )gnocnomiggniT(
 imuB( إمبوف باغيموقع لسيم  بالضبط. كتقع بعدتنجيمنجنغ
.الشلالاتالجذبكتقع بعد)igaP nubmEnahamekreP
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 أحواؿ الددرستُ .0
الددرس من الوسائل أك الأدكات الذامة في العمليات الدراسية كلذلك 
لػتاج إلى الددرس الدتخصص الذم لغيد الدواد الدراسية الدراد تدريسها. الددرس 
الخيالي لا يتصرؼ مدرسا فحسب بل يتصرؼ كذلك مؤدبا كمهذبا يستطيع أف 
يقـو بدكر كالدم التلاميذ كالتلميذات في الددرسة. كجود الددرس في حـر 
الددرسة ذك دكر ىاـ في العمليات الدراسية لأف الددرس من كسائل لنقل العلـو 
 إلى التلاميذ.
بناء على الوثيقية، عدد الددرستُ في الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو  
 كما يلي:
 4.1جدول:
 ي الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينوأحواؿ الددرسينف
 8020-7020للعاـ الدراسي  
 مهنة الشهادة الإسم الرقم
 ناظر مدرسة IRVU 0S غزالي أحسر، س.صوس 0
 ككيل ناظر مدرسة  NIAI 0S درأ. رسديياف 0
 مدرس IDD 0S حسبللو، س.ب د 0
 مدرس NIAI 0S درأ. ست سوريياتي 2
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 رئيس اللجاف/ نظار NIAI 0S س. ب د ح.عبد الغاني، 5
 أمتُ الصندكؽ/نظار NIU 0S سومرني، س. ب د 6
 مدرس NIAI 0S شمس الدبن، س. ب د 7
 مدرس/ نظار NIU 0S نورؿ ستياكاتي، س.ب د 8
 مدرس NIAI 0S نور ناني، س. ب د 9
 مدرس/ نظار NIAI 0S جفرم، س.ح 20
 إدارة NIU 0S أندم جنيدم أ ـ د  00
 مدرس HUMSINU 0S حتَؿ كسـو جام، س.ب د 00
 مدرس MNU 0S أسركؿ إنساني، س.ب د 00
 مدرس NIU 0S ,0S جومادم، س.ب د،.ـ. ب د 20
 مدرس NIU 0S حيتللو، س.ب د 50
 مدرس MNU 0S حتَؿ قدرم، س. ب د 60
 مدرس HUMSINU 0S عبد الرحمن، س.ب د 70
 مدرس NIU 0S لزمد رائس، س. ب د 80
 مدرس NIU 0S حتَ الدين، س. ب د 90
 .أصوؿ: أرشيف الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو
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 كما يلي: الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو الرؤية كالدهمة
 .: تتفوؽ في برقيق علي أساس الايماف كالتقولالرؤية
 :المهمة
 .سات لتحستُ نتائج التعلمإلى كضع برامج كدرا ةاجراء دراسة بالاشار  .0
السياؽ الثقافي للطلبة ككذلك ةبالدشورة كالدشورة من خلاؿ مراعاالقياـ  .0
 .وكاالدنطقة الدينية في غ ةحال
 .علي تطوير إمكانات تلميذبرفيز ال .0
كالفهم كالدمارسة الدينية  ،تنمي القدرة علي العيش ةالاسلامي فاف الحياة .2
 شاط.ن للطبيعة، التالي تصبح الحكمة في
علاقات مع المجتمعات المحلية كالدؤسسات التعليمية كالدنظمات  ةأقام .5
 .التعليم ةالأخرل لتحستُ نوعي
 مكملات الددرسة .0
كالدكملات من الدشكلات التي نواجهها مؤخرا أف لا تتوفر الوسائل 
رس مع أف لذا دكر ىاـ في العمليات الدراسية كمساعدة الددرسية في معظم الدد
د الدراسة. الوسائل كالدكملات الددرسية في الددرسة العالية لتحقيق أغرا
الإسلامية بوكيت ىداية مالينو تزداد كتتًقى سنة بعد سنة بسبب الدعونة الجيدة 
من الدشرفتُ كرئيس الددرسة كالددرستُ كالدوظفتُ كالدسالعة الكبتَة من قبل 
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رة في الددرسة العالية الحكومة ككالدم التلاميذ كالتلميذات. أما الوسائل الدتوف
 الإسلامية بوكيت ىداية مالينو ففيما يلي:
 4.1: جدول
 أحواؿ الوسائل الددرسية
 الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو
 البيان المجموع الغرف الرقم
 جيد 0 غرفة الددرستُ 0
 جيد 20 الفصوؿ 0
 جيد 0 الدكتبة 0
 جيد 0 غرفة الكشافة 2
 جيد 0 الرياضي الديداف 5
 جيد 0 الدسجد 6
 جيد 0 مساكن التلاميذ 7
 جيد 0 مسكن التلميذات 8
 جيد 0 الدطبخ 9
بناء على الجدكؿ السابق نرل أف الوسائل الدتوفرة كافية خاصة في 
الوسائل التي تتعلق بالعمليات الدراسية حيث أف الغرض الدراسي سيتحقق 
 بتوفر الوسائل الدراسية.
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عشر  الصف الحادىتلاميذ لدى لكتابة ا ةنتائج المهار اني: الفصل الث
ستعمال أسلوب تعليم سلامية بوكيت هداية مالينو قبل االمدرسة العالية الإ
 tnemmoC retsoP
عشر  ادمبناء على الدواد المحصوؿ عليها من نتائج البحث في الصف الح
بة مكتو لباحثة مواد أكلىبالددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو، فيقدـ ا
داخل الجدكؿ لبياف كتبسيط الدواد التي صدر من أجلها التلاميذ كالتلميذات. 
 بناء على نتائج الامتحاف الدبدئي كما يالي:
 3.1جدول:
 تلاميذال ةكتاب  ةمهار  نتائج الامتحاف الدبدئي
 القيمة الإسم الرقم
 28 عامنرتي 0
 28 ندم مللرغاأ 0
 76 عمدم مّفيّكي 0
 77 عردلله بتًم نيلا 2
 97 عيو لستارم 5
 07 أكؿ الدين 6
 07 دكم اؿ فتُ دمبنتي 7
 27 حتَكاتي 8
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 07 لزمد أنوار ىداية الله 9
 27 لزمد فهرم زلكرنائيم 20
 97 لزمد عسمار 00
 67 لزمد علحاـ كحيودم 00
 56 لزمد عقباؿ 00
 27 لزمد عكباؿ .ؼ 20
 57 نسرالله .ف 50
 76 نور إند سارم 60
 87 نور ىداية 70
 97 نور كديا نينسي 80
 28 رحمة رزقي 90
 76 رحمواتي ىداية 20
 07 رزكا اؿ دين 00
 77 رزقي أرديك شم 00
 07 ركسديينتو 00
 08 سسكواتي 20
 27 سلفي 50
 07 سوجي إستيقامة 60
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 87 سرم سرفتُ فتًم 70
 27 أتامي نور عائشة 80
 07 اللهكحيو فضل  90
 27 أماؿ رحمة 20
 08 إرمواتي 00
 2299 مجموع
الددرسة العالية الإسلامية بوكيت  البيانات الإمتحاف الدبدئي تلاميذ في الصف الحادم عشر أصوؿ:
  8020فباير  00 لدل تاريخ  ىداية مالينو
 )tseterP( الإمتحاف الدبدئي‌. أ
كما  الإمتحاف الدبدئييامالكتابة الوصفية بعد الق ةلتحليل الإحصائي مهار ا
 يالي:
 القيمةبرديد  .0
  rX – tX =  R
 56 – 08 =
 60 = 
 برديد عدد الفئات .0
 n gol090 + 0 = K
 00gol090 + 0 =
 ) 9290 x 090( + 0 =
 70992 + 0 =
 6 =70995=    
 15
 
 
 
 حساب طوؿ فصوؿ الفاصلة .0
          
 
 
60 = P
6
 
 3 = 7690 = P    
 الكتابة مهارة جدكلتوزيعالتًدد .2
 فاصلة
 )%( F
 2 76-56
 %12.90
 5 27-86
 %290.20
 7 07-07
 %22.99
 0 67-27
 %992.2
 7 97-77
 %22.99
 5 08-28
 %290.20
 43 مجموع
 %110
 حساب الدتوسط .5




k
i
i
k
i
ii
f
fx
x
1
1
 
     =  x
00
 
 92927 = x
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 مهارةنتائج تعطي تقديرا متوسطا علي المحصوؿ عليها،بناء على الدواد 
الإمتحاف علي التالي،فالظتوسطالقيمةالمحصلةدئي. الإمتحاف الدبعلي  كتابةال
 .92927تلاميذ ىو  00 الدبدئي من
 حساب الالضراؼ الدعيارم .6
  1.1جدول : 
  ( الإمتحاف الدبادئي الالضراؼ الدعيارم  tseterP)
) ̅–ix(  ̅–ix  ̅ iX iF فاصلة
2
) ̅ - ix( if 
2
 
 229060 06956 098- 20927 66 2 76-56
 529200 02960 095- 20927 96 5 27-86
 78920 0292 090- 20927 07 7 07-07
 0290 0892 992 20927 57 0 67-27
 729620 00950 990 20927 87 7 97-77
 529800 06972 996 20927 08 5 08-28
 439,33 669,64  643- 64111 344 31 مجموع
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في حساب  تلاميذعن الكفاءة الكتابية لل ةعامةلمحسابق كيقدـ الجدكؿ 
الإماحاف الدبدئي  الالضراؼ الدعيارم علي
 .6295ماحاف الدبدئي ىو الإ كىكذا،فانالالضرافالدعياريالذيتمالحصولعليهفي
 
عشر  صف الحادىتلاميذ اللدى لكتابة ا ةنتائج المهار الفصل الثالث: 
ستعمال أسلوب تعليم ا بعدالمدرسة العالية الإسلامية بوكيت هداية مالينو 
 tnemmoC retsoP
عشر  ها من نتائج البحث في الصف الحادلبناء على الدواد المحصوؿ علي
درسة الإسلامية بوكيت ىداية مالينو، فيقدـ الباحثة مواد بالددرسة العالية الد
بة داخل الجدكؿ لبياف كتبسيط الدواد التي صدر من أجلها التلاميذ مكتو أكلى
 كالتلميذات. بناء على نتائج الامتحاف النهائي كما يالي:
 6.1جدول:
 تلاميذال ةكتاب  ةمهار  نتائج الامتحاف النهائي
 القيمة الإسم الرقم
 78 نرتيعام 0
 29 أندم مللرغا 0
 28 عمدم مّفيّكي 0
 58 عردلله بتًم نيلا 2
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 28 عيو لستارم 5
 58 أكؿ الدين 6
 28 دكم اؿ فتُ دمبنتي 7
 08 حتَكاتي 8
 08 لزمد أنوار ىداية الله 9
 28 لزمد فهرم زلكرنائيم 20
 28 لزمد عسمار 00
 08 لزمد علحاـ كحيودم 00
 97 لزمد عقباؿ 00
 87 لزمد عكباؿ .ؼ 20
 98 نسرالله .ف 50
 08 نور إند سارم 60
 67 نور ىداية 70
 97 نور كديا نينسي 80
 08 رحمة رزقي 90
 58 رحمواتي ىداية 20
 28 رزكا اؿ دين 00
 78 رزقي أرديك شم 00
 08 ركسديينتو 00
 29 سسكواتي 20
 28 سلفي 50
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 08 سوجي إستيقامة 60
 58 مسرم سرفتُ فتً  70
 08 أتامي نور عائشة 80
 28 كحيو فضل الله 90
 08 أماؿ رحمة 20
 98 إرمواتي 00
 ,664 مجموع
الددرسة العالية الإسلامية بوكيت  البيانات الإمتحاف الدبدئي تلاميذ في الصف الحادم عشر أصوؿ:
  8020فباير  00لدل تاريخ   ىداية مالينو
 )tsettsoPالإمتحاف النهائي (‌. أ
النهائيوما  الإمتحافالكتابة الوصفية بعد القيام ةحليل الإحصائي مهار لتا
 يالي:
 القيمةبرديد  .0
  rX – tX =  R
 55 -09 =
 50 =
 برديد عدد الفئات .0
 n gol 090 + 0 = K
 00 gol 090 + 0 =
 ) 9290 x 090( + 0 =
 70992 + 0 =
 6 =70995=    
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 حساب طوؿ فصوؿ الفاصلة .0
        
 
 
 
 =
50
5
 
 2 = 3338 =
 الكتابة مهارة جدكلتوزيعالتًدد .2
 فاصلة
 % F
 922212299.2 0  77-67
 222202992.2 0  97-87
 02022212.29 8  08-28
 20222122.99 7  08-08
 09222222.20 6  58-28
 212902022.2 0  78-68
 %,,4 43 مجموع
 حساب الدتوسط .5




k
i
i
k
i
ii
f
fx
x
1
1
 
 =
9548
03
 
 82,22 =
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 الكتابةمهارة تعطي تقديرا متوسطا علي على الدواد المحصوؿ عليها، بناء 
على الإمتحاف  التالي،فالظتوسطالقيمةالمحصلةالإمتحاف النهائي. علي  التلاميذ
 .78908ىو تلاميذ  00النهائي من 
 حساب الالضراؼ الدعيارم .6
 641:جدول
 )tsettsoPالإمتحاف النهائي ( الالضراؼ الدعيارم
) ̅–ix(  ̅–ix  ̅ iX iF فاصلة
2
) ̅ - ix( if 
2
 
 75922 75922 7096- 78908 5967 0  77-67
 70975 92990 7092- 78908 5987 0  97-87
 88922 0695 7090- 78908 5928 8  08-28
 0992 0092 7092- 78908 5908 7  08-08
 9950 5690 0690 78908 5928 6  58-28
 20960 70900 0690 78908 5968 0  78-68
 329624 44942  4442- 4443,1 284 31 مجموع
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الإمتحاف النهائي تلاميذ  الكتابةة،كتدكينمهار سابقلمحةعامةكيقدمالجدكل
 .92,0الإمتحاف النهائي ىو  كىكذا،فانالالضرافالدعياريالذيتمالحصولعليهفي
 3.1:جدول
  الدكتبية ةالدهار  ةالإحصائيات كتاب ةقيم
  الإمتحاف النهائيك  الإمتحاف الدبدئي
 إحصائية
 الدرجات
 الإمتحان النهائي الإمتحان المبدئي
 67 56 ادني قيمة
 29 08 اعلي قيمة
 78908 92927 ) x (متوسط
 9290 6295 )DS(الضراؼ الدعيارم
نتائج الإمتحاف الدبدئي ك الإمتحاف ى الدواد المحصوؿ عليها،بناء عل
التلاميذتعزز الكتابة مهارةالقيمةالدتوسطةالتيتمالحصولعليهازادبسنسابق،  النهائي
ايالقيمةالدتوسطةالإمتحاف tnemmoC retsoPبعد للاستعماؿ اسلوب تعليم 
 .78908الإمتحاف النهائية توسطةالدقيمالكفيحينان. 92927الدبدئي
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. لشتاز، ك جدا جيد، جيد، كسط، ضعيفة فئفي  تلاميذإذا تم بذميع ال
الإمتحاف  ك الدبدئيالإمتحاف  الدئوية كنسبتها عليها الدتحصل النتائج تواتر
 :التالي النحو علي النتائج استعاد ثم النهائي
 2.1جدول: 
 ة مهارة الكتابةكنسب تواتركصف 
  فاصلة
 مرتبات
  تحان النهائيالإم الإمتحان المبدئي
 % F % F
 :00 2 2 2 لشتاز ,2-4,
 :90 6 2 2 جدا جيد 62-22
 :60 00 :7 0 جيد 42-12
 :90 9 :00 20 كسط 33-,2
 :0 0 :06 90 ضعيف 63<
 %,,4 43 %,,4 43 مجموع
الكتابة  مهارة، يمكن للمرء اف يعرؼ اف بناء على الدواد المحصوؿ عليها
 :الدسبق كاخر علي النحو التالي علي الاختبار تلاميذمن ال
)، 78تلميذا ( 0" ىناؾ جيدلدل التلاميذ بدرتب "الإمتحاف الدبدئي ‌. أ
 10" ىناؾ ضعيف" بدرتبو)، 72%تلميذا ( 10" ىناؾ كسط" بدرتبو
 ).70%تلميذا (
)، 7%0تلميذا ( 4" ىناؾ لشتاز" لدل التلاميذ بدرتب الإمتحاف النهائي‌. ب
 00"ىناؾ جيد" بدرتبو)، 710يذا (تلم %" ىناؾ جدا جيد" بدرتبو
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 بدرتبو)، 712تلميذا ( 1" ىناؾ كسط" بدرتبو)، 7%%تلميذا (
 ).7%تلميذا ( 0" ىناؾ ضعيف"
الإمتحاف ك  الإمتحاف الدبدئي نتائج ةإلى ذلك، يقدـ الباحث ةالاضاف
الحادم عشر  الصف تلاميذ ةمقارن الكتابةهارة الد عن الكشف أجل من النهائي
 ية مالينو، كما تلي:بوكيت ىدا
 الجودة علي الكتابة قيمة الدهارة متوسط في للزيادة الدئوية النسبة تقدنً ثم
 مقدـ ثم، الصف الحادم عشر الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو. السنة
 .الكتابة جودة مهارة قيمة متوسط في للزيادة الدئوية النسبة
  ,.1جدول:
  الإمتحاف الدبدئي ك الإمتحاف النهائي متوسط
 الدرجات إحصائية
 الإمتحان النهائي الإمتحان المبدئي
 82,22 11,48 ) x ( متوسط
  
92 27  78 08
92 27
   :220  
87 8
92 27
 :58 00  :220 
 ىو  تلاميذة الالكتاب لدهارةاكىكذا، فاف الفرؽ في متوسط الزيادة في   
 ةمهار ، يمكن استنتاج اف سابق ة:. من الجدكؿ كالصور  58.00بنسبة  87.8
  متعليالذين لغرم تدريسها باستخداـ  لدل تلاميذالكتابة 
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 :. 58.00 ىوب اكتال ةالدهار توسط النسبة الدئوية للزيادة في بد tnemmoc retsop 
 
في تصعيد  tnemmoC retsoPإستعمال أسلوب تعليم الفصل الرابع: تأثير 
المدرسة  فيصف الحادي عشر التلاميذ اللدى العربية مهارة كتابة  اللغة 
 .العالية الإسلامية بوكيت هداية مالينو
 باستخداـ الأختَ السؤاؿ ىذا صيغة علي الرد سيتم الفرع، ىذا كفي
 خطوات ثلاث ىناؾ القسم ىذا في. عليها الاستدلاؿ يمكن التي الإحصاءات
 برستُ علي تؤثر قد التعليق الذندسية الدلصقات من التعلم كاف إذا ما ولدعرف
 للاختبار الطبيعية الحياة في الاكلي الخطوة ىي كالدرحلة ،التلاميذ الكتابة مهارة
 ثالثا،. t للاختبار الفرضية كاختبار التجانس اختبار كىي الثانية، كالخطوة ام،
 الدشهد مع البيانات معالجة نتائج بعد. ssps باستخداـ الاختبار ىذا اجراء يتم
 .الدعتٍ
 الطبيعية اختبار‌. أ
 ىي البيانات كانت إذا ما لتحديد الدستخدمة للبيانات الطبيعية اختبار
، أم الثانية العينة نتائج علي أجريت التي الطبيعية اختبار. لا اـ غاكسي
 الإمتحاف الدبدئي كالإمتحاف النهائي.
 كانت إذا ما لتحديد الدستخدمة للبيانات ةالطبيعي ةيالطبيع اختبار
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 كإذا ،α <gis ثم غاكسي، البيانات كانت إذا. لا اـ عادية البيانات 
. اختبار الطبيعية علي فئة α <gis ثم غاكسي، ليست البيانات ىذه كانت
 اتجو الن رؤية يمكنشر الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو البيانات الحادم ع
 ما يلي! ssps
  ,441ول:جد
الإمتحاف الدبدئي كالإمتحاف النهائي في مهارة الكتابة لدل إيا  الطبيعيةبزقيق  
 تلاميذ الصف الحادم عشر الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو
 ytilamroN fo stseT
vonrimS-vorgomloK
 a
 تعليق
 .giS citsitatS
 استقر ّ 008 ,0 900.0 الإمتحاف الدبدئي
 استقر ّ 500 ,0 550.0  ائيالإمتحاف النه
 الإمتحاف إياالذم تنقيذ  الطبيعيةبزقيق   ،بناء على الدواد المحصوؿ عليها
البيانات  ةمعالجبعد . 4030ة الالعي مستوم كلػددبيانات مهارة الكتابة،  الدبدئي
ىو  الدبدئي متحافللإ  gisالدرجات النواتج sspsالتي تم الحصوؿ عليها علي 
. ىكذا )4030 >112,1( α الدرجاتمن  أكب gis رجاتالديعتٍ  220,2
التوزيعات عادة. على نتائج  الدبدئي الإمتحاف كيمكن استنتاج اف البيانات
من  أكب gis الدرجاتيعتٍ . 500,0 بلغت gisالنهائي حصل  الإمتحاف
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 الإمتحاف ىكذا كيمكن استنتاج اف البيانات، )602،2 52،2>( α الدرجات
 يعات عادة.النهائي التوز 
 التجانس اختبار‌. ب
 لتجانسها، اختبار أجرت التي ىي الاكلي الفرضية كانت الاختبار، كقبل
 من الغرض ككاف. الحساسة الاستدلالات برليل في الاختبار لاجراء شرط لأنها
 السكانية البيانات كانت إذا ما برديد ىو لو اجرم الذم التجانس اختبار
 :التالي النحو علي الدستخدمة الافتًاضات بصياغة يتعلق فيما. متجانسة
 0μ = μ : 0H  
 0μ ≠ μ : aH  
التجانس التي أجريت علي البيانات السابقة للاختبار، مع  اختبارككانت 
، مقبوؿ 0Hثم  α> gis. إذا كاف 52.2α=، ىي سابق ةلزدد ةالالعيمستوم من 
، ثم بيانات الاختبار مرفوض 0Hثم  α< gisكإذا ، ثم اثنتُ من البيانات الدتجانسة
 .الثاني ليست متجانسة
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  4441جدول:
الإمتحاف الدبدئي في البيانات مهارة الكتابة لدل تلاميذ إيا  تجانسةالد اختبار
 الصف الحادم عشر الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو
 تعليق .giS citsitatS eneveL اختبار
 متجانسة 151.1 474.2 الإمتحاف الدبدئي
 ىو  gis الدرجات حصل SSPSمن النواتج  ،على الدواد المحصوؿ عليها بناء
 2Hحتى .  )25،2 52،2>( α الدرجاتمن  أكب gis الدرجاتيعتٍ  252.2
البيانات الإمتحاف الدبدئي في الاستقباؿ. كيمكن بعد ذلك الاستدلاؿ علي 
 .متجانسة
  4441جدول:
بيانات مهارة الكتابة لدل تلاميذ الإمتحاف النهائي في الإيا  تجانسةالد اختبار
 الصف الحادم عشر الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو
 تعليق .giS citsitatS eneveL اختبار
 متجانسة 151.1 474.2  ئينهاالإمتحاف ال
 ىو  gis الدرجات حصل SSPSمن النواتج  ،بناء على الدواد المحصوؿ عليها
 2Hحتى .  )25،2 52،2>( α لدرجاتامن  أكب gis الدرجاتيعتٍ  252.2
البيانات الإمتحاف النهائي في الاستقباؿ. كيمكن بعد ذلك الاستدلاؿ علي 
 .متجانسة
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 الفرضية اختبار‌. ت
 بدساعدة  t اختبار ام الدراسة، ىذه في الدستخدمة الفرضية اختبار
 صاحب ادعاءات لتحديد الفرضية اختبار كبذرم. ssps 60 الإصدار التطبيق
 .غالبلا
   0   8  : 0H مقابل 8    0  : 0H
 يدرسوف الذين تلاميذلل الكتابة مهارة متوسط في فرؽ ىناؾ يكن لم 0H =
 لا اف مع tnemmoc retsopاسلوب تعليم  التًبوية الذندسة باستخداـ
 .tnemmoc retsopاسلوب تعليم  باستخداـ تدرس
 باستخداـ يدرسوف الذين تلاميذلل ةالكتاب مهارة متوسط في فرؽىناؾ  0H =
 مهارة الكتابةمع النتائج  tnemmoc retsopاسلوب تعليم  التًبوية الذندسة
 tnemmoc retsopاسلوب تعليم  ستخداـباتدرس 
 retsopتعليم  باستخداـ يدرسوف الذين للتلاميذ لكتابةا ةالدهار  متوسط 0  =
  tnemmoc
 retsopتعليم  باستخداـ يدرسوف لا الذين للتلاميذ تابةلكا ةالدهار  متوسط    8  =
 tnemmoc
 ك 78،08الإمتحاف النهائي=  في متوسط توكانت معركف t قبل اختبار
 ىو الحالة ىذه في الاستدلاؿ كبرليل. 92،27الإمتحاف الدبدئي=  متوسط
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وع ن  tإحصائية اخنبار باستخداـ الفرضية ستختب. اقتًح الذم للافتًاض اختبار
. معايتَ الاختبار ىي ssps 60التطبيق الإصدار  ةبدساعد      -T مستقل عينات
  أك تدبتَا ىاما lebatt >gnutihtة قيمإذا كانت 
أك تدبتَا  lebatt <gnutiht، لكن إذا مقبوؿ 0H مرفوض 2H ىكذا )4030< gis ialin(  <
 بنتائج يتعلق كفيما. وضمرف 0H مقبوؿ 2H ىكذا )4030< gis ialin(  < ىاما
 كما يلي:، t الاختبار
   )d( الربح ةبرديد قيم .0
 الإمتحاف الدبدئي –الإمتحاف النهائي= d
 7900 – 9050= d
  070= d
  tإنشاء رسم مساعد للعثور على قيمة ‌. ث
d )d( X-Y الإمتحان النهائي الإمتحان المبدئي الرقم
 2
 78 28 0
 22 9
 29 28 8
 110 10 
 28 76 3
 220 20
 58 77 5
 22 2
 28 97 4
 29 2
 58 07 5
 220 90
 28 07 5
 22 9
67 
 
 
 
2 72 80 
09 022 
9 70 80 
01 011 
00 72 82 
01 011 
00 79 82 
0 0 
08 76 80 
2 22 
03 65 79 
02 022 
05 72 78 
2 22 
04 75 89 
02 022 
05 67 80 
02 022 
05 78 76 
-9 2 
02 79 79 
1 1 
09 82 80 
2 2 
80 67 85 
02 292 
80 70 82 
9 22 
88 77 87 
01 011 
83 70 80 
01 011 
85 80 92 
2 20 
84 72 82 
02 022 
85 70 80 
01 011 
85 78 85 
9 22 
 86
 
 
 
 08 27 28
 22 2
 28 07 98
 22 9
 08 27 03
 220 90
 98 08 03
 22 2
 LMJ
 66,4 434 ,664 2299
 حساب متوسط‌. أ
   
 ∑
 
 
    
070
00
 
 7798 =
 الالضراؼ ةلرموع مربععدد ‌. ب
  8 ∑   8 ∑
8) ∑ 
 
 
   5598   8 ∑
8 )858 
03
 
   5598             
529 35
03
 
 243523.8   5598             
 85 954               
 gnutihtعدد قيمة ‌. ت
  
  
√
 8 ∑
)0    
 
      
55 2
√
85 954
)0 03 03
 
     
55 2
√
85 954
)03 03
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55 2
85 954√
039
 
   
55 2
385 0√
 = 
55 2
925 0
  
 400300 =  
  44.1جدول: 
مهارة الكتابة لدل تلاميذ الصف  البيانات  tsett-T lepmaS tnednepednI t اختبار
 لينوالحادم عشر الددرسة العالية بوكيت ىداية ما
 giS                اختبار
 82292 79690 05890 tsettsoP t-ijU
‌82292=‌‌‌giS،  05890 =         بناء على الدواد المحصوؿ عليها، قيمة 
لتحديد ما إذا   . ]4030 = α[ تدبتَا ىاما‌2771        لقيمة = 8-N = fd 03 =8-98
إذا قيمة  .قواعد قرارىا ةبدراعاضية الدقتًحة مقبولو أك مرفوضة، ثم تتم كانت الفر 
 ثم ،سابق الدذكورة النتائج إلى استنادا. مقبوؿ 0H مرفوض 2H ىكذا lebatt >gnutiht
يعتٍ        أكب من         لأف  2H رفض الذم الاندفاع يكوف اف يمكن
 باستخداـ يدرسوف الذين تلاميذال من الكتابة ارةمه فاف التالي،05890>79690
 الذين التلاميذ من الكتابة مهارة معأطوؿ  tnemmoc retsopاسلوب تعليم 
اسلوب  اف يعتٍ كىذا، tnemmoc retsopاسلوب تعليم  استخداـ دكف يدرسوف
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مؤثتَ في تصعيد مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تلاميذ  tnemmoc retsopتعليم 
 ادم عشر الددرسة العالية بوكيت ىداية مالينو.الح
 موجز‌. ث
مهارة الكتابة لدل تلاميذ الصف الحادم عشر في الددرسة العاية بوكيت 
ضعيف.  في فئة tnemmoC retsoPىداية مالينو قبل استخداـ اسلوب تعليم 
 توسطبد :06ضعيف بلغت  في فئة الدئوية كالنسبة الدكاسب، من ذلك كيتضح
مهارة الكتابة لدل تلاميذ الصف الحادم عشر في حتُ . تلاميذ 00من  90355
 retsoPفي الددرسة العاية بوكيت ىداية مالينو بعد استخداـ اسلوب تعليم 
 جيد في فئة الدئوية كالنسبة الدكاسب، من ذلك كيتضح. جيد في فئة tnemmoC
 .تلاميذ 00من   52382 توسطبد %53بلغت 
 دكف يدرسوف الذين تلاميذال من تابةالك ةكمهار  البحث، ىذا في
 من كتابة هارةالد اف منضديو في مرئية tnemmoC retsoP اسلوب تعليم  استخداـ
 تركز ميالتعل. بنشاط لا تلاميذال ،تعلم العملية في فلأ ينقص يزاؿ لا تلاميذال
 لذلك بينيلاسكاف البكفيسور إلى الاستماع فقط تلاميذكال الدعلمتُ، علي فقط
. النفساني كالعلاج كالعاطفية الدعرفية من كل في قدرات تطوير الصعب فمن
 اقل الدتعلمتُ فاف م،يالتعل عملية اثناء أبديت التي الدلاحظات إلى كاستنادا
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 علي لػفزكف الذين أكلئك من ضئيل جزء سوم يوجد كلا التعلم، في نشاطا
 .الاسئلة علي الاجابة كيقتًحوف السؤاؿ،
 retsoP تدريس باستخداـ تدريسها يتم التي تلاميذلا الكتابة مهارة
 الدهارة الكتابة الطالب اف البحث نتائج علي الدكتبي في مرئية الطباعة tnemmoC
 الالطراط الدتعلمتُ ميتعل عملية في لأنو ىو الأقصى الحد بساما ارتفعت قد
 متُالدتعل تقدـ ميالتعل عملية إلى ينظر عندما ذلك إلى بالاضافة. بنشاط
 عملية اثناء أبديت التي الدلاحظات إلى كاستنادا. التعلم لأنشطة جدا متحمس
 ككذلك كالدقتًح النشط كالطلب ميالتعل لراؿ في بنشاط تلاميذال فاف م،يالتعل
 retsoP علي للتعرؼ الدستخدمة الأساليب لاف كذلك. الاسئلة علي الاجابة
 في كثتَا التحدث أك من الحد في الدعلمتُ أنشطة لدعرفة الذندسية tnemmoC
 .فقط الأحياف بعض
 التفكتَ فلأ خلاؽ، بشكل التفكتَ علي تلاميذال تدريب يتم لذا،
 retsoP  لػفز القـز التعلم كالتعليق كيساؿ، الفضوؿ علي ينطوم الخلاؽ
 التالي. الدستفادة ىو ما معتٍ عن البحث في التفكتَ علي التلاميذ tnemmoC
 بدلا نشطتُ مشاركتُ تلاميذال فيو يصبح دراسيا فصلا لقبز الطريقة ىذه فاف
 الأقزاـ تعلم tnemmoC retsoP اف الواضح من لغعل لشا السلبيتُ، الدراقبتُ من
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كتابة لدل تلاميذ الصف الحادم عشر الددرسة  في الدهارة برستُ في مؤثرا كاف
 العالية بوكيت ىداية مالينو.
، حيث تم ةمستقلعينات  t باراخت باستخداـ الفرضية اختبار علي
 SSPS العلاج نتائج إلى استناداالإمتحاف النهائي.   اختبار البيانات، ام النتائج
.حصل 82292بإستخداـ مستول ألعية =  05890         حصل قيمة 50
ؼ  .)0589079690>(                 . لأف   79690        البيانات 
في  tnemmoC retsoPمقبوؿ. عندئذ أف اسلوب تعليم  0Hمرفوض ك  2H
تصعيد مهارة الكتابة لدل تلاميذ الددرسة العالية الإسلامية بوكيت ىداية 
 مالينو.
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 لباب الخامسا
 الخاتمة
 لأول: الخلاصة الفصل ا
في tnemmoC retsoP تأثتَ استعماؿ اسلوب تعليمعن  ةبعد أف سرد الباحث 
تصعيد مهارة الكتابة اللغة العربية لدل تلاميذ الصف الحادل عشر الددرسة 
 فيمكن أف تسحب الخلاصات أف: العالية الإسلامية بوكيت ىداية مالينو
صف الحادم عشر قبل تلاميذ في اللدل العربية مهارة كتابة  اللغة  .0
مية بوكيت في الددرسة العالية الإسلا tnemmoC retsoPإستعماؿ أسلوب تعليم 
 ".ضعيفتكوف في مرتبة " ىداية مالينو
لصف الحادم عشر بعد تلاميذ في الدل العربية مهارة كتابة اللغة   .0
في الددرسة العالية الإسلامية  tnemmoC retsoPإستعماؿ أسلوب تعليم 
 ".جيدتكوف في مرتبة " بوكيت ىداية مالينو
مهارة كتابة  عيد مؤثر في تص tnemmoC retsoP إستعماؿ أسلوب تعليم .0
الددرسة العالية  فيصف الحادم عشر التلاميذ اللدل العربية اللغة 
 .الإسلامية بوكيت ىداية مالينو
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 المقترحات: ثانيالفصل ال
 :بناء على نتائج البحث، فتقدـ بعض الدقتًحات فيما يلي
الإسلامية بوكيت ىداية يرجى من مدرسي اللغة العربية بالددرسة العالية  .0
أف يرقوا تطبيق الطريقة الدباشرة كلا ينتهجوا بدثل تطبيق ىذه الطريقة  ينومال
 .فحسب بل يوافقونو مع الأحواؿ الدراسية
 ىذا نتائج باستخداـ يوصي التعليم، ميداف في السياسات برديد كعند .0
 في سيما كلا رس،الدد في التعليم نوعية برستُ زيادة أجل من البحث
 ية بوكيت ىداية مالينو.الددرسة العالية الإسلام
أف يرقي كيقوم نتائج ىذا البحث قياما بدراسة الطرؽ  ةكيرجى من الباحث .0
الأخرل التي تؤثر كذلك في رفع نتائج دراسة اللغة العربية التي حصل 
 عليها التلاميذ.
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